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Énekes vígjáték.
S Z Í N H Á Z .
Hl bérlet. Szerdán, Deczetnber 14-kén 1870.
a d a t i k :
13-dik száin.
S PISTA.
Eredeti vígjáték dalokkal 3 szakaszban. Irta Szigligeti.
(Rendező: Együd)
I. szakasz: A szüret. 11. szakasz: A* Ismeretlen ara. III. szakasz: paradicsom.
Gondosi Bálint, hamburgi bankár — 
Gondosi Pista, unokaöcscse, gazda-irnok 
Rózsi, árva Csukáné házánál —
Kalló, Gondosi ügynöke —
Hajnalosi Seraphin — —
Teréz, nővére, divatárusnő —
Ismeretlenné — —
Csukáné — —
Matild ) —  —
Kloiild | leányai — —
Brunhild / —

































Történik az I. szakasz Kiskakasdon, Vértesi szüretjén; a második Pesten, Teréznél; a harmadik Pesthez közei egy falusi jószágon.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-től—12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
HelyáraU :Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
őO kr. lémiásszék 90kr. Földszinti záitszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debrerxen 1870. Diyomatott a város könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
